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De vleespluimveesector werd in 2001 als gevolg van de BSE-crisis gekenmerkt door de sterk gestegen 
vraag naar pluimveevlees. In Duitsland, het voor ons land belangrijkste afzetgebied, nam de consumptie van 
pluimveevlees met ruim 18% toe. Het aanbod was aanvankelijk onvoldoende om aan de sterk gestegen 
vraag te voldoen waardoor de prijzen fors opliepen. In het najaar van 2001 vond echter een ommekeer 
plaats in de prijsontwikkeling (figuur 1). De toenemende productie en de invoer van licht gezouten kipfilet uit 
Brazilië en Thailand hadden tot gevolg dat de prijzen onder druk kwamen te staan.  In de tweede helft van 
het jaar nam ook langzamerhand het vertrouwen bij de consumenten in de kwaliteit van het rundvlees weer 
toe, wat tot een herstel van de rundvleesconsumptie leidde ten koste van pluimveevlees. Deze ontwikkeling 
zette zich ook in de eerste helft van 2002 voort. De scheefgegroeide verhouding tussen vraag en aanbod 
had tot gevolg dat de druk op de prijzen toenam. Dit leidde tot een verdere prijsdaling waarbij het dieptepunt 
in mei  werd bereikt. 
De afgelopen zomermaanden is er meer evenwicht tussen vraag en aanbod waardoor de prijzen stabilise-
ren. De concurrentie van Braziliaans en Thais kuikenvlees zal iets afnemen doordat producten met een 
zoutpercentage tot 1,9% met ingang van eind juli worden ingedeeld in de categorie 'bevroren naturel filet' 
waarvoor een hoger invoertarief geldt. Aangezien voor deze maatregel een overgangstermijn van 3 maan-
den geldt zal het effect hiervan voorlopig beperkt blijven. De laatste ramingen van de Europese Commissie 
duiden er op dat de productie dit jaar in de EU-15 ten opzichte van 2001 met circa 1,5% zal toenemen tot 
6.454 duizend ton. Voor Nederland wordt verwacht dat de omvang van de productie (619 duizend ton) 
slechts weinig zal afwijken van vorig jaar. De NCD-uitbraak in Denemarken kan tijdelijk enige verlichting ge-
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Figuur 1 Prijsontwikkeling van vleeskuikens (integratieprijzen)  
 
Bedrijfsresultaten scherp gedaald 
 
De genoemde prijsontwikkelingen werken door in de resultaten van de vleeskuikenhouderij. Het jaar 2002 
begon dan ook slechter dan een jaar eerder (figuur 2). Het voorgaande kalenderjaar 2001 was voor de 
vleeskuikenhouders in economisch opzicht nog een uitzonderlijk  goed jaar. De daling van de opbrengstprij-
zen en daarmee de bedrijfsresultaten begon eind 2001 en zette in versneld tempo door in de eerste 
maanden van 2002. In mei 2002 werd het dieptepunt van de arbeidsopbrengst bereikt. De arbeidsop-
brengst daalde in mei tot het nulpunt, maar werd op maandbasis nog net niet negatief. Dat was in de 
recente geschiedenis bijvoorbeeld wel het geval  in de maanden december 1998 tot en met februari 1999 
en de eerste vijf maanden van het jaar 2000.  
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Het contrast met het jaar 2001 is echter wel groot. In de eerste helft van 2001 werd een arbeidsopbrengst 
behaald van 86 euro per 1.000 kg afgeleverd gewicht (18 eurocent per opgezet kuiken). Daarvan bleef in 
het eerste halfjaar van 2002 slechts 13 euro per 1.000 kg afgeleverd gewicht, ofwel 3 eurocent per opge-
zet kuiken, over. In de laatste 12-maandelijkse periode (augustus 2001 t/m juli 2002) is de gemiddelde 
arbeidsopbrengst inmiddels gezakt naar 49 euro per 1.000 kg afgeleverd gewicht. Gezien de spreiding in 
resultaten tussen de bedrijven zullen er uiteraard ook bedrijven zijn die in 2002 negatief draaien. Bij een ge-
lijkblijvend prijsniveau in de tweede helft van het jaar, zullen de vleeskuikenbedrijven in 2002 gemiddeld 
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Figuur 2 Arbeidsopbrengst (in eu o per 1.000 kg afgeleverd gewicht) op maandbasis in de vleeskui-
kenhouderi
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